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　　　　幣 憲一郎，登 由紀子，大島 志のぶ，嶋田 義仁
準優勝： 南西地区共通事務部「南西戦隊トーキュー
ジャーピンク」チーム （1,165ピン）















































































































米国 IEEE Reliability Society において，Associate 































年 大会 種目 氏名
昭和３（1928）年 アムステルダム 陸上100m、200m 相澤 巌夫
昭和７（1932）年 ロサンゼルス 陸上走幅跳 田島 直人
昭和11（1936）年 ベルリン 陸上三段跳 田島 直人
昭和11（1936）年 ベルリン 陸上走幅跳 田島 直人
昭和11（1936）年 ベルリン 陸上三段跳 原田 正夫
昭和11（1936）年 ベルリン 陸上ハンマー投 松野 栄一
昭和27（1952）年 ヘルシンキ 陸上4×400mリレー 山本 弘一
昭和31（1956）年 メルボルン 馬術 川口 宏一
昭和35（1960）年 ローマ 馬術 荒木 雄豪
昭和43（1968）年 メキシコ 馬術 荒木 雄豪
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